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１．研究者コミュニティ開発 
○三遠南信サミット 
 三遠南信サミット専門委員会（飯田市役所） 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 三遠南信サミット第 2 回専門委員会（飯田文化
会館） 
日時：2016 年 9 月 14 日 
 第 24 回三遠南信サミット 2017 in 南信州 
「“みち”がはぐくむ三遠南信の未来」 
日時：2017 年 2 月 15 日 
会場：飯田文化会館・シルクホテル 
基調講演：「地域創生のために我々は何をすべ
きか～第２次国土形成計画の推進に向けて
～」奥野信宏（学校法人梅村学園  常任理
事・学術顧問、国土審議会 会長） 
トークセッション：「三遠南信のトップリーダ
ーが語る地域の未来」 
コーディネーター：奥野信宏 
登壇者：川井伸一・大貝彰・高松彰充・神野
吾郎・大須賀正孝・森山和幸・永嶺誠一・
鈴木康友・佐原光一・牧野光朗 
 
○越境地域政策研究フォーラム 
日時：2017 年 1 月 28 日 
会場：愛知大学豊橋校舎 
記念講演：大島伸一 
「医療・福祉のまちづくり提案」 
基調講演：長谷川敏彦 
「高齢社会の新しいまちづくりと医療・福祉
のあり方」 
参加人数：120 名 
分科会 1 越境地域とガバナンス 
分科会 2 越境地域と空間情報 
分科会 3 越境地域と産業・経済 
分科会 4 越境地域と医療・福祉 
分科会 5 越境地域と歴史・文化 
参加人数：164 名 
 
○越境地域研究機関ネットワーク形成 
 OECD 国土・地域政策レビュー公表記念シンポ
ジウム（日経カンファレンスルーム） 
日時：2016 年 4 月 11 日  
 中部社研 50 周年記念連続シンポジウム「中部
圏の将来像 2040」（名古屋商工会議所） 
日時：2016 年 4 月 14 日 
 東三河ビジョンフォーラム（新城観光ホテル） 
日時：2016 年 4 月 28 日 
 特色ある共同利用・共同研究拠点の中間評価及
び「特色ある研究拠点の整備の推進事業」の
事後評価に係るヒアリング評価（文部科学省） 
日時：2016 年 5 月 16 日 
 東三河問題セミナー第３回講演会（豊橋市民セ
ンター） 
日時：2016 年 6 月 8 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
事務局との打合わせ（浜松市役所） 
日時：2016 年 6 月 15 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
委員会（浜松市役所） 
日時：2016 年 6 月 24 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
との協定に関する学長説明（愛知大学車道校
舎） 
日時：2016 年 6 月 27 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
協定に関する連携室会議（愛知大学車道校舎） 
日時：2016 年 7 月 14 日 
 中部圏社会経済研究所評議会（キャスルプラ
ザ） 
日時：2016 年 7 月 20 日 
 東三河午さん交流会（崋山会館） 
日時：2016 年 8 月 5 日 
 南信州広域連合との共同研究プレ調査（売木村
役場） 
日時：2016 年 9 月 30 日 
 三遠南信地域連携（SENA）ビジョンに関する
ヒアリング調査（御前崎市役所） 
日時：2016 年 10 月 4 日 
 全国軽トラ市サミット(宮崎県川南町) 
日時：2016 年 10 月 23 日 
 共感が生んだローカルメディアのつながり～
3.11 を契機とした県境を越えたネットワーク
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 ～シンポジウム（愛知大学豊橋校舎） 
日時：2016 年 10 月 29 日 
 第９回三遠南信（８信金）しんきんサミット（飯
田信用金庫本店） 
日時：2016 年 11 月 3 日 
 三遠南信ビジョンに関するヒアリング調査（牧
之原市役所） 
日時：2016 年 12 月 6 日 
 地方創生交付金対象事業に関するヒアリング
調査（弘前市役所） 
日時：2016 年 12 月 21 日 
 遠江歴史文化ネットワークに関するヒアリン
グ調査（浜松市博物館） 
日時：2016 年 12 月 22 日 
 北設地域における広域連携調査（新城市役所、
設楽町役場津具支所、設楽町役場） 
日時：2017 年 1 月 17 日 
 新城市若者議会シンポジウム（新城文化会館） 
日時：2017 年 2 月 13 日 
 愛知大学創立 70 周年記念シンポジウム（愛知
大学名古屋キャンパス） 
日時：2017 年 2 月 25 日 
 三遠南信地域連携ビジョンに関する意見交換
（名古屋市役所） 
日時：2017 年 3 月 3 日 
 国立研究開発法人海洋研究開発機構シンポジ
ウム「次の巨大地震に備える」（星陵會舘） 
日時：2017 年 3 月 16 日 
 浜松市中山間地域シンポジウム 2017“未来に
つなげる地域づくり”（浜松市市民協働センタ
ー） 
日時：2017 年 3 月 18 日 
 
○コア研究会 
 「人口減少時代の名古屋大都市圏を考える」シ
ンポジウム 
日時：2016 年 10 月 8 日（第 14 回） 
共催：名古屋地理学会 
会場：愛知大学名古屋校舎 
人口構造からみた名古屋圏の課題と展望（駒
木伸比古：愛知大学准教授） 
名古屋圏の交通の現状とコンパクト化に向け
た課題（田中健作：豊田工業高等専門学校
講師） 
名古屋大都市圏の商業のコンパクト化と消費
活性化に向けた課題（近藤暁夫：愛知大学
准教授） 
名古屋大都市圏における都心と周辺都市の住
まい方とその課題（久保倫子：岐阜大学助
教） 
名古屋圏における都市-農村交流の可能性（林
琢也：岐阜大学准教授） 
名古屋圏のグローバル人材の流入と定着プロ
セス（阿部亮吾：愛知教育大学准教授） 
まとめ―名古屋大都市圏のコンパクト化に向
けた課題と展望（阿部亮吾：愛知教育大学
准教授） 
参加人数：50 名 
 「情報化・知能化社会におけるトヨタ研究開発
モデルの特徴と限界」 
日時：2016 年 12 月 20 日（第 15 回） 
会場：愛知大学豊橋校舎 
趙妍 ZHAO Yan（上海師範大学大学院生、
三遠南信地域連携研究センター客員研究
員） 
日本を代表する自動車メーカーであるトヨ
タ関連の自動車部品メーカーを対象として、
組み立てメーカーとサプライヤー間の部品設
計と製造の取引関係に注目し、トヨタ特有の
承認図と委託図方式を通じて、グループ全体
の R&D の能力を向上させる体制の分析を行
う。とりわけ、承認図生産方式の導入により、
部品の設計と製造に関する高度な技能を、東
海地方の製造業全体にまで波及し、世界に類
をみない自動車部品生産の集積地まで成長し
てきたメカニズムを解明するとともに、情報
化・知能化社会におけるトヨタ研究開発モデ
ルの特徴と限界を指摘する。 
参加人数：9 名 
 
 
２．共同研究 
○一般共同研究 
 研究打合せおよび県境道路分科会（福井市アオ
ッサ） 
日時：2016 年 7 月 12 日 
 越境地域政策研究セミナー（東京都秋葉原） 
日時：2016 年 7 月 13 日 
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  産業振興政策の広域連携に関するインタビュ
ー調査（米子市役所、松江市役所、国立米子
高等専門学校） 
日時：2016 年 7 月 26 日～28 日 
 共同研究打合せ（福井大学） 
日時：2016 年 7 月 27 日 
 「海浜・山間地域の廃校活用を考えるフォーラ
ム」講演者との打ち合わせ（東栄町役場） 
日時：2016 年 8 月 2 日 
 産業振興政策の広域連携に関するインタビュ
ー調査（今治市役所、尾道市役所、愛媛大学） 
日時：2016 年 8 月 28 日～30 日 
 県境地域現地調査、行政ヒアリング（福井県冠
荘、冠山峠２号トンネル） 
日時：2016 年 8 月 29 日 
 「海浜・山間地域の廃校活用を考える」フォー
ラム 
日時：2016 年 10 月 18 日 
共催：NPO フォーラム自治研究 
会場：愛知大学豊橋校舎 
基調講演：「明日の東栄町と廃校活用を考える」
東栄町長 村上孝治 
パネルディスカッション：「廃校活用の地域合
意をどう形成するか？」全国廃校活用調査か
ら読み取れること（久保田経三：NPO フォー
ラム自治研究主任研究員）  
パネリスト：村上孝治（東栄町長）、粕谷政行
（「伊良湖小」活用検討委員会委員）、大脇聡
（「のき山学校」NPO てほへ副理事長） 
 「半島文化を考える」ワークショップ（渥美ど
ろんこ村） 
日時：2016 年 10 月 18 日 
 共同研究打合せ、NPO 法人福井地域環境研究
会県境分科会への参加（福井市アオッサ） 
日時：2016 年 11 月 2 日 
 「半島文化の広域的発信と越境的な大学連携
を考える」（長崎国際大学） 
日時：2016 年 11 月 17 日 
 「半島文化の内発型展開と地域活性化」セミナ
ー（秋葉原区民館） 
日時：2016 年 12 月 16 日 
 災害時仮置場候補地に関する現地調査（田原市、
豊橋市、湖西市仮置場候補地各所） 
日時：2017 年 1 月 9 日～10 日 
 三遠地域の地域防災力強化に関するワークシ
ョップ（静岡大学静岡キャンパス） 
日時：2017 年 1 月 17 日 
 NPO 法人福井地域環境研究会県境分科会参
加・共同研究打合せ（福井アオッサ） 
日時：2017 年 2 月 23 日 
 「人口減少時代における地域力ジンポジウム」 
日時：2017 年 3 月 26 日 
共催：TOKAI★SHARE 
会場：愛知大学豊橋校舎 
事例紹介（可児市、新城市、牧之原市） 
パネルディスカッション 
「若者が活躍し住みたくなるまちづくりと
は？」 
「若者の減少をくい止める政策とは？」 
「少子高齢化時代における若者が生活しやすい
地域構造の在り方とは？」 
パネリスト：川上文浩（可児市議）、穂積亮次
（新城市長）、西原茂樹（牧之原市長） 
参加人数：83 名 
 
○地域間共同研究 
 北京市での資料収集（中国図書センター、中国
国家図書館） 
日時：2016 年 7 月 20 日～24 日 
 フフホト市托克托県現地調査 
日時：2016 年 7 月 27 日～28 日 
 内蒙古越境地域の現地調査（農畜産業・観光
業・企業） 
日時：2016 年 8 月 3 日～6 日 
 上海師範大学地理学系研究会出席、資料収集
（上海図書館） 
日時：2016 年 8 月 12 日～16 日 
 資料収集（中国内モンゴル烏蘭浩特市） 
日時：2016 年 9 月 3 日～5 日 
 県境地域開発協議会第１回幹事会（天龍村役
場） 
日時：2016 年 8 月 30 日 
 資料収集、現地調査（中国黒竜江省ハルビン市、
大慶市および周辺地域） 
日時：2016 年 11 月 17 日～22 日 
 県境地域開発協議会第 2 回幹事会（天龍村役
場） 
日時：2016 年 11 月 21 日 
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  愛知・長野県境域開発協議会議員研修会・シン
ポジウム（天龍村文化センターなんでも館） 
日時：2017 年 1 月 11 日 
 天津市濱海新区（開発区）現地調査（天津市） 
日時：2017 年 1 月 14 日～15 日 
 
○越境地域基盤研究 
 「感動行政調査」事前調査説明会（阿南町役場） 
日時：2016 年 6 月 1 日 
 観光プロモーションと三遠南信ビジョンに関
する聞き取りと資料収集（田原市役所） 
日時：2016 年 6 月 30 日 
 新城市観光協会、奥三河観光協会での観光 PR
活動に関するヒアリング 
日時：2016 年 7 月 4 日 
 拠点事業に関するヒアリング（ホテルアクトシ
ティ浜松） 
日時：2016 年 7 月 14 日 
 奥三河観光協議会での観光振興に関するヒア
リング 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 蒲郡市企画政策課での予備調査、豊橋市政策企
画課での資料収集 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 リニア推進課ヒアリング（飯田市役所） 
日時：2016 年 7 月 22 日 
 田原市役所商工観光課での資料入手と三遠南
信ビジョン改訂作業に伴うヒアリング 
日時：2016 年 8 月 3 日 
 阿南町感動行政インタビュー調査（阿南町役
場） 
日時：2016 年 8 月 22 日～8 月 24 日 
 第 24 回「知多から世界へ」講演会 in セント
レア（中部国際空港） 
日時：2016 年 8 月 26 日 
 三遠南信ビジョン策定に関する聞き取り調査
（豊川市役所） 
日時：2016 年 8 月 29 日 
 南信州広域連合との共同研究調査打合せ（飯田
市役所、売木村役場） 
日時：2016 年 8 月 29 日 
 新城フォレストベースヒアリング 
日時：2016 年 8 月 31 日 
 売木村住民アンケート調査の住民相談会の実
施と打合せ（売木村役場） 
日時：2016 年 10 月 10 日 
 資料収集、研究会・研究打合せ（国際地域開発
センター、愛知大学、浜松市役所） 
日時：2017 年 11 月 3 日～11 日 
 武雄市図書館の視察、ワークショップ参加、長
崎県出先機関へのヒアリング（武雄市図書館、
長崎国際大学、長崎県県北振興局） 
日時：2016 年 11 月 16 日～17 日 
 資料収集、研究会・研究打合せ（国際地域開発
センター、愛知大学、浜松市役所） 
日時：2017 年 11 月 3 日～11 日 
 リニア駅等の調査、県境域開発協議会の出席
（高森町、飯田市、天龍村役場） 
日時：2016 年 11 月 21 日 
 論文資料の収集（愛知県図書館） 
日時：2016 年 11 月 25 日 
 買物に関するインタビュー調査（阿南町） 
日時：2016 年 12 月 3 日～4 日 
 遠江歴史文化ネットワークに関するヒアリン
グ（浜松市博物館） 
日時：2016 年 12 月 22 日 
 兵庫県・神戸市合同庁舎現地調査・ヒアリング
（神戸市、兵庫県民センター、神戸生活創造
センター） 
日時：2017 年 1 月 19 日～20 日 
 阿南町における買い物調査に関する報告会で
の発表（阿南町役場） 
日時：2017 年 2 月 24 日 
 
○学会参加、研究発表 
 都市計画学会中部支部総会・講演会・見学会（愛
知県一宮市 i－ビル） 
日時： 2016 年 4 月 2 日 
 第 12 回 GIS コミュニティフォーラム（東京ミ
ッドタウン） 
日時：2016 年 5 月 26 日 
 2016 年内蒙古産業発展の持続可能性に関する
国際シンポジウム発表（内蒙古大学） 
「越境地域政策と農畜産業の持続的発展」 
日時：2016 年 8 月 2 日 
 日本計画行政学会中部支部総会・研究発表・パ
ネルディスカッション（愛知学院大学名城公
園キャンパスアガルスタワー） 
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 「地方創生～まち、ひと、しごと」 
日時：2016 年 8 月 9 日 
 名古屋地理学会 2016 年秋のシンポジウム 
「人口減少時代の名古屋大都市圏を考える」
（愛知大学名古屋キャンパス） 
日時：2016 年 10 月 8 日 
 北米地域学会、メキシコ地域学会で研究成果の
報告 
日時：2016 年 11 月 8 日～18 日 
 人文地理学会（京都大学） 
日時：2016 年 11 月 11 日～13 日 
 
○BCP 拠点検討会（拠点利用） 
第１回 2016 年 5 月 19 日 
第２回 2016 年 7 月 14 日 
第３回 2016 年 9 月 15 日 
第４回 2016 年 11 月 17 日 
第５回 2017 年 1 月 19 日 
 
 
３．共同研究の基盤整備 
○拠点整備のための協定 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）
事務局分室設置及び相互協力及び連携に関す
る協定の締結式（三遠南信地域連携研究セン
ター） 
日時：2016 年 9 月 23 日 
 三遠南信地域連携研究センター・うるぎ分室開
設設置にかかわる覚書の締結式（売木村役場） 
日時：2016 年 11 月 30 日 
 
○協定に基づく共同研究 
 上海師範大学都市発展研究院との学術交流協
定に基づく滞在研究 
期間：2016 年 10 月 1 日～2016 年 12 月 23 日 
趙妍 ZHAO Yan（上海師範大学大学院生、三
遠南信地域連携研究センター客員研究員） 
テーマ：情報化・知能化社会におけるトヨタ研
究開発モデルの特徴と限界 
 
○拠点会議 
 2016 年度 第１回運営委員会 
日時：2016 年 5 月 19 日 
議題：2015 年度事業報告、2016 年度事業計画、
その他 
 2016 年度 第１回公募委員会 
日時：2016 年 5 月 21 日 
議題：2016 年度公募研究（一般共同研究・地
域間交流研究）の審査他 
 センター会議（開催日時） 
第 １回 2016 年 4 月 18 日 
第 ２回 2016 年 5 月 9 日 
第 ３回 2016 年 5 月 30 日 
第 ４回 2016 年 6 月 27 日 
第 ５回 2016 年 7 月 20 日 
第 ６回 2016 年 9 月 9 日 
第 ７回 2016 年 10 月 3 日 
第 ８回 2016 年 11 月 4 日 
第 ９回 2016 年 11 月 28 日 
第 10 回 2016 年 12 月 19 日 
第 11 回 2017 年 1 月 16 日 
第 12 回 2017 年 2 月 3 日 
第 13 回 2017 年 3 月 2 日 
第 14 回 2017 年 3 月 24 日 
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